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ABSTRAK 
Pengadaptasian Motif Lemetak pada parang Ilang Iban dalam Penghasilan Arca 
Seramik 
@ 
Laura Anak Jan tan 
Penulisan ilmiah ini adalah bertujuan untuk mendokumentasikan kajian yang telah 
dilakukan terhadap motif "Lemetak" pada parang Ilang Than. Kajian yang dijalankan 
adalah untuk merungkai maksud yang terdapat dalam penggunaan motif "Lemetak" pada 
parang Ilang masyarakat Than. Penggunaan motif tersebut pada senjata perang utama 
masyarakat Iban iaitu parang Ilang semakin sukar dijumpai ekoran daripada kurang 
terdapatnya data kontekstual mengenainya. Kajian yang dijalankan akan menggunakan 
kaedah kualitatif dan hanyalah mencakupi kawasan Sarawak khususnya pengukir yang 
terdapat di kawasan Sibu serta orang awam di daerah Lubok Antu, Sri Aman. Hasil 
daripada kajian yang dilakukan akan diadaptasikan dalam penghasilan area seramik 
kontemporari menggunakan teknik Hand-Bulding pada karya akhir. Semua maklumat 
yang diperoleh dalam kajian ini akan dapat dijadikan sebagai panduan dan sumber 
rujukan kepada pengkaji akan datang. 




This paper is dedicated toward the view in educational purposes that concerning on 
the·documentation of research conducted with the tittle of motive "Lemetak" in Iban 
cleaver called Ilang. The objective of the research is to explore the meaning of the motive 
used as a reflection toward the culture of Than in Sarawak. As the used of this motive were 
lessly found nowadays because there was a leakage on contextual data about it, the 
researcher found this as an opportunities to conduct the research that will benifit many 
parties include the younger generation that emphasize more toward the used of "Lemetak" 
motive in Than cleaver. This researcher will conduct the research in qualitative 
methodology within Sarawak area and emphasize more toward the producer of Ilang 
cleaver in sibu and the society located in Lubok Antu district, Sri Aman. The outcome of 
the research will be adapted in producing a contemporary seramic sculpture with the used 
of hand building technique as a final artwork. All the information stated on this work were 
hopefully can be a guideliness and references for the research in future. 
Key words: Motive "Lemetak", Iban cleaver, Iban society, Ceramics 
Contemporary, hand-building technique. 
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PEN GEN ALAN 
1.0PENDAHULUAN 
Pada zaman dahulu terdapat pelbagai motif yang digunakan oleh lapisan 
masyarakat diseluruh dunia untuk membangkitkan unsur tradisi dalam sesuatu kaum. 
Hal ini bertujuan untuk dijadikan lambang identiti yang tersendiri bagi setiap lapisan 
masyarakat yang ada di muka bumi ini. Selain itu, masyarakat dahulu telah 
menggunakan media seni sebagai medium untuk meluahkan perasaan. Contohnya-, 
perasaan kagum akan keindahan alam sekeliling telah mendorong pengukir-pengukir 
masyarakat lampau untuk menghasilkan motif yang bertemakan flora dan fauna. 
Masyarakat lban merupakan salah satu daripada berbilang masyarakat yang 
mempunyai motif budaya tersendiri. Antara motif yang dihasilkan oleh masyarakat iban 
seperti motif "lemetak", motif bunga terung, motif harimau, naga dan lain-lain. Di 
samping itu, sebahagian motif yang telah dihasilkan akan diaplikasikan pada peralatan- 
peralatan perang seperti terabai, parang Ilang, sumpit dan sebagainya. Syed Ahmad 
Jamal (1992) seperti dalam (Mohd Kipli Abdulah Rahman, 2010), menyatakan bahawa 
seni tradisi merupakan bahan ekspresi tentang budaya setempat. Seni visual tradisi juga 
merupakan objek metamorfosis yang digambarkan untuk meluahkan perasaan 
pengkarya terhadap persekitaran dan . . . 1magmnas1. Kesenian tradisi mampu 
memperlihatkan perhubungan yang harmoni di antara manusia dan alam sekitar. 
Motif "lemetak'" merupakan simbolik kepada budaya yang terdapat pada 
masyarakat Than. Budaya yang terdapat pada masyarakat Iban telah digambarkan 
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melalui bentuk-bentuk yang terdapat dalam motif tersebut. Antara bentuk yang 
diketengahkan dalam motif tersebut adalah seperti bentuk condong, berlawanan dan 
seimbang. (Vos, 2002) juga mengatakan bahawa hasil karya seni boleh digunakan 
sebagai ungkapan idea dan perasaan tetapi tidak boleh wujud tanpa menjadi simbol atau 
memberi maksud tertentu. 
Manakala, Pameran Seni & Nasionalisme : Oulu & Kini yang merupakan 
rentetan daripada Pameran Seni dan Nasionalisme yang diadakan sempena Hari 
Kebangsaan pada 1998 dan festival Kebudayaan Komanwel, Kuala Lumpur 1998 
memberi pengertian bahawa Seni dan Nasionalisme ialah mengenai motif-motif, 
lambang-lambang atau bentuk-bentuk serta wama-wama yang ditampilkan ke atas 
sebarang bahantara sehingga menampakkan ciri-ciri curahan rasa kasih dan kecintaan 
terhadap negara (Amir, 1999). Selain itu, buku ini juga menyatakan bahawa hasil seni 
yang terpampang pada ciptaan kreativiti silam adalah luahan sifat nasionalisme yang 
begitu jati jiwanya dengan mengabdikan harga diri untuk agama, bangsa dan tanah air. 
Hal ini telah membuktikan bahawa hasil kesenian masa lampau haruslah dihargai oleh 
pengiat-pengiat seni masa kini kerana karya-karya tersebut terhasilatas dorongan 
perasaan cinta, kagum akan negara serta menjadi lambang identiti pelbagai bangsa. 
Oleh yang demikian, kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk 
mengadaptasikan motif "lemetak" yang terdapat pada parang Ilang Iban dalam 
penghasilan area seramik kontemporari. Heine-Geldem menyatakan, 
"The past can be partly constructed from the present, for art proceeds 
from other art, contemporary forms can be traced back genetically to 
ancient forms ". 
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Beliau menyatakan bahawa seni kontemporari terhasil daripada pengbayatan 
para pengkarya terhadap hasil kesenian pada masa lampau. Motif "lemetak" yang 
kebiasaannya dihasilkan diatas kayu dalam bentuk ukiran akan diadaptasi kepada 
penggunaan tanah liat dalam menghasilkan area seramik kontemporari. 
Kesimpulannya, kajian yang dijalankan akan membantu pengkaji untuk 
menerokai basil kesenian lampau serta menjadi inspirasi kepada pengkaji untuk 
menghasilkan area seramik kontemporari. 
2.0 LAT AR BELAKANG KAJIAN 
Hasil karya seni kebudayaan merupakan produk yang dibasilkan oleb kemabiran 
tangan manusia. Hasil karya lampau sering menjadikan lambang atau simbol terhadap 
penyataan tampak. Manusia menggunakan lambang atau simbol untuk menyatakan 
pandangan dan pengalaman dalam bentuk ekspresi kreatif. 
Devourie Gail @ Lorita A/P Jeros dalam kajiannya bertajuk Motif Than Dalam 
Pengaplikasian Seni Tampak Di Malaysia tahun 2007 menyatakan bahawa masyarakat 
kurang pendedahan dan jarang menggunakan motif tempatan dalam penghasilan karya 
terkini. Motif etnik khususnya motif dalam masyarakat Iban sangat kurang dijumpai dan 
dihasilkan di era seni kontemporari. Isu tersebut telah mendorong pengkaji untuk 
melakukan kajian berkaitan dengan motif tradisional Than -iaitu motif "lemetak" yang 
terdapat pada parang Ilang Iban. Kajian ini meneakupi motif "lemetak'" pada parang 
Ilang Iban dalam peneiptaan area seramik kontemporari dengan memperolehi maklumat 
daripada bekas pembuat parang dan orang awam yang memiliki informasi tentang motif 
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tersebut. Pendekatan tematik juga digunakan untuk memperolehi maklumat berkaitan 
motif yang dikaji daripada sumber pembacaan dan pemerhatian pengkaji. 
3.0 PERMASALAHAN KAJIAN 
Pengaplikasian motif ukiran "lemetak" pada parang Ilang telah lama wujud 
dalam masyarakat lban. (Joan, 2012), menyokong penyataan itu dengan mengatakan 
bahawa parang atau pedang lban merupakan warisan tradisonal kaum Than di Sarawak 
dan digunakan sebagai senjata semasa era penjajahan. Motif yang diaplikasikan pada 
parang tersebut digunakan untuk mengambarkan kegagahan dan keberanian pahlawan 
Iban. (Alun Panjai, 2008) bersetuju dengan penerangan ini dengan mengatakan 
masyarakat Than telah menjadikan ketangkasan dan kecekapan "lemetak" sebagai 
model dalam menyerang musuh. Sifat "lemetak" yang menghisap darah juga dipercayai 
merupakan salah satu sebab motif ini diaplikasikan pada parang Ilang. Motif ini 
dipercayai mampu menghisap darah mangsa yang telah dipenggal kepalanya 
menggunakan parang tersebut. Motif tersebut akan menghisap dan menghilangkan 
darah yang melekat pada parang Ilang agar roh-roh si mati tidak menganggu pemilik 
parang dan keluarga. Tambahan pula, masyarakat Than juga tidak hanya memandang 
binatang "lemetak" hanya sebagai binatang biasa yang tidak memiliki ciri-ciri 
istimewa. Hal ini amat terbukti apabila binatang tersebut juga banyak digunakan dalam 
cerita lagenda dan dongeng masyarakat Iban. Antara cerita yang mengetengahkan 
"lemetak" sebagai watak yang terutama adalah seperti cerita bunsu lemetak, pelanduk 
enggau lemetak, mayau ngelusu dan sebagainya. Watak "lemetak" yang digunakan 
dalam cerita tersebut menunjukan binatang itu merupakan salah satu binatang yang 
dijadikan ikon penting dalam masyarakat lban. Oleh sebab itu, pengkaji terdorong untuk 
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mengkaji maksud penggunaan motif "lemetak" pada parang Hang dalam mencerminkan 
budaya masyarakat lban. 
Pada zaman ini, pengukir-pengukir motif tradisional kaum lban semakin 
berkurangan dan sukar dijumpai. (Ibrahim, 2007) menjelaskan bahawa seorang 
pengukir akan menghasilkan ukiran berdasarkan keperluan. Ekoran daripada 
berakhimya zaman peperangan dan tradisi "mengayau", motif "lemetak" tidak lagi 
mendapat perhatian para tukang ukir. (GANJING, 1991) menyokong penyataan ini 
dengan menjelaskan bahawa setiap bentuk motif sama ada motif haiwan ataupun 
tumbuhan mempunyai kuasa dan pantang larang yang tersendiri. Orang-orang biasa 
adalah tidak digalakan untuk mengukir kerana akan mendatangkan kesan buruk 
kepadanya. Aspek pengetahuan, pengalaman serta kemahiran dalam menghasilkan 
sesuatu motif amat diperlukan untuk mencetuskan keindahan, kehalusan dan keaslian 
yang tersembunyi pada karya yang ingin dihasilkan (Ibrahim, 2007). Kekangan dari 
aspek keperluan merupakan faktor utama yang menyebabkan motif tersebut semakin 
kurang dihasilkan. 
Tambahan pula, maksud dan keistimewaan yang tertentu mengenai motif 
"lemetak" sukar ditentukan kerana tidak banyak data kontekstual mengenainya 
diperolehi. (GANJING, 1991) menyeru agar generasi muda mengekalkan dan 
menghargai seni ukiran yang diwarisi daripada nenek moyang pada zaman dahulu 
dengan lebih serius dalam mempelajari seni ukiran tradisi kerana kesenian tersebut 
mencerminkan budaya masyarakat lban. Hal ini jelas menunjukan bahawa sumber- 
sumber berkaitan seni ukiran makin berkurangan kesan daripada kurangnya 
pencemburan generasi baru dalam penghasilan kesenian tradisi pada era kontemporari. 
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Kehadiran motif lain sepeti motif bunga terung dan ukiran terabai yang bersifat 
komesial serta tidak memiliki kekangan untuk dihasilkan telah menyebabkan motif 
"lemetak" kian dilupakan. Kedua-dua motif tersebut mendapat sambutan oleh 
masyarakat serta pelancong sehingga kini .. kerana motif tersebut dihasilkan untuk 
dijadikan cenderahati mahupun tatu yang boleh mendatangkan sumber pendapatan 
kepada orang yang menghasilkannya (ARKIB, 2010). 
Terdapat beberapa kajian yang memfokuskan kepada motif telah dijalankan 
seperti kajian mengenai motif iban dalarn pengaplikasian seni tampak di Malaysia 
(JEROS, 2007) dan Pengaplikasian Corak Tradisional Ukiran Kayu Melayu ke Dalam 
Seni Seramik Kontemporari (SAMAT, 2007) pernah dibuat sebelum ini. Namun, kajian 
tersebut hanya terhad kepada mengkaji keseimbangan motif serta penggunaan corak 
tradisional ukiran kayu melayu untuk menghasilkan karya seramik kontemporari sahaja. 
Oleh hal sedemikian, kajian ini dibuat untuk mengkaji maksud motif "lemetak" parang 
Ilang Than dan menghasilkan area yang menggunakan bahan seramik sebagai bahan 
utamanya. 
4.0 OBJEKTIF KAJIAN 
4.1 Objektif umum 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji maksud motif "lemetak" 
yang terdapat pada parang Ilang dalam mencerminkan budaya masyarakat Than. 
4.2 Objektif khusus 
1. Mengenal pasti maksud disebalik penggunaan motif "lemetak'" pada 
parang Ilang 
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2. Mengkaji kesesuaian penggunaan motif "lemetak" dalam pengbasilan 
area supaya tidak dipandang sebagai barangan kraf sahaja 
3. Mengadaptasi basil kajian tentang motif "lemetak" kedalam penciptaan 
karya akhir. 
5.0 PERSOALAN KAJIAN 
1. Apakab penggunaan motif "lemetak" pada parang Ilang Iban 
mempunyai maksud yang tersendiri? 
2. Apakah media dan teknik lain yang sesuai digunakan untuk 
menghasilkan motif ini? 
3. Bagaimanakah motif ini dapat dihasilkan dalam konteks karya 
kontemporari? 
6.0 KEPENTINGAN KAJIAN 
Motif "lemetak" semakin jarang didapati kerana masyarakat zaman kini kurang 
menghargai keseniaan yang berunsurkan tradisi. Justeru, kepentingan kajian ini adalah 
untuk dijadikan sumber pengetabuan dan pemahaman kepada pengkaji terhadap 
penggunaan motif "lemetak" sebagai cerminan budaya masyarakat Iban. Selain itu, 
kajian ini juga diharapkan agar dapat menjadi sumber rujukan kepada generasi akan 
datang berkaitan dengan maksud penggunaan motif "lemetak" pada parang Ilang Iban. 
Disamping itu, hasil kajian ini juga dapat memberi kesedaran kepada pengiat seni 
bahawa motif tersebut tidak hanya dapat dihasilkan pada parang mahupun barangan kraf 
sahaja malahan mampu diolah semula menjadi satu karya yang lebih menarik serta 
bersifat kontemporari. 
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7.0 AND AIAN 
1. Dapat memberi maklumat kepada generasi akan datang berkaitan 
maksud penggunaan motif "lemetak" yang terdapat pada parang Hang 
Iban 
2. Memartabatkan lagi penggunaan motif "lemetak" dengan 
menghasilkannya pada area yang berteraskan kontemporari. 
8.0 SKOP KAJIAN 
Kajian ini hanyalah dijalankan dalam kalangan masyarakat Iban yang terdapat di 
sekitar Sarawak khususnya tukang ukir dan orang awam yang terdapat di daerah Lubuk 
Antu, Sri Aman. Maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan motif "lemetak" 
sebagai cerminan budaya Than juga akan diperolehi daripada generasi lama yang masih 
lagi hidup sehingga kini. 
9.0 KESIMPULAN 
Kesimpulannya, bab ini dapat memberi sedikit gambaran awal berkaitan dengan 
motif "lemetak" pada parang Hang Iban. Selain itu, pengkaji dapat mengenal pasti 
fokus utama dalam kajian ini melalui objektif yang telah ditetapkan. Bab ini juga 
menerangkan tujuan pengkaji menjalankan kajian terhadap motif "lemetak". Pengkaji 
telah mengenal pasti permasalahan yang wujud. Salah satu puncanya ialah generasi 
muda kurang didedahkan dengan motif-motif tradisi. Hasil penelitian yang dijalankan 
telah membantu pengkaji untuk memperkembangkan idea penghasilan karya akhir. Bab 
seterusnya akan membincangkan proses pembangunan idea melalui pembacaan, 





Bab ini akan menggunakan pendekatan rujukan seperti melakukan rujukan 
terhadap karya artist, kajian lepas dan rujukan yang lain bagi tujuan mengumpul data- 
data yang diperlukan. Menurut Hart(l 998), sorotan kajian merupakan pemilihan 
maklumat dari dokumen sedia ada yang mempunyai perisian, idea, data dan bukti 
penulisan daripada pelbagai sudut perspektif yang digunakan untuk memenuhi dan 
mengeluarkan idea asal yang telah wujud pada sesuatu kajian serta penelitian tentang 
hubungan sesuatu pemboleh ubah (Ridley, 2012). Selain itu, sorotan kajian juga 
merupakan sumber utama yang akan menentukan hala tuju penyelidikan (masalah 
kajian, persoalan kajian dan hipotesis kajian) dan kaedah penyelidikan serta prosedur 
(reka bentuk kajian, pengumpulan data dan teknik analisis data) dan perbincangan 
mengenai hasil daripada analisis data (tafsiran data dan kesimpulan) (Rusli Ahmad et. 
al, 2014, p. 44). 
2.1 MAKSUD MOTIF 
Motif membawa maksud sesuatu yang dijadikan dasar atau corak pada lukisan, 
ukiran dan sebagainya. Misalnya, penenun iban paling gemar menggunakan motif 
manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan corak utama dalam hasil 
tenunan (Baharom, 2005). Manakala, motif dari aspek seni pula menjadi unsur visual 
yang utama dalam karya seni dan ia juga merupakan imej yang dihasilkan bagi 
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mengindahkan sesuatu hasil kraf tangan. (Abd.Rasid bin Ismail, Ahmadrasidi Hassan, 
2012). 
Selain itu, motif yang mudah dan ringkas telah dihasilkan untuk mengantikan 
imej asal yang sukar. Motif akan terhasil kesan daripada gabungan garisan dan rupa. Siti 
Zainon Ismail (1997) seperti dalam (Ibrahim, 2007) berpendapat bahawa motif adalah 
dasar imej yang membentuk corak. Imej pula merujuk kepada tema, cerita, imaginasi 
mahupun sesuatu objek yang dijadikan sebuah imej mudah atau simbol. Motif 
tradisional boleh dikaitkan dengan imej figuratif yang mewakili bentuk manusia, 
binatang benda atau objek, sebarang bentuk ekspresi. Imej figuratif merupakan 
' 
penghasilan motif yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu makna, mesej, 
merakam aktiviti ataupun sebagai ikon. Pengkaji telah memilih motif "lemetak" sebagai 
fokus utama dalam kajian ini. 
Keistimewaan yang paling menyerlah pada binatang "lemetak" ialah apabila 
telah melekat pada mangsanya. "Lemetak" tidak akan dapat disingkirkan daripada 
badan mangsanya sekiranya Ia tidak kenyang menghisap darah. Sifat tersebut boleh 
dikaitkan dengan identiti pahlawan iban. Motif "lemetak" boleh mengambarkan 
peribadi pahlawan Iban yang pantang menyerah sebelum ajal ketika menghadapi 
musuh. 
"Rumah lemetak" berperanan menghubungkan setiap "lemetak" yang ada dan 
memperindahkan lagi motif tersebut. "Rumah lemetak" dihasilkan mengunakan motif 
yang berunsurkan tumbuhan. Augustine Anggat Ganjing menegaskan bahawa satu 
perkara yang harus diingati ialah motif "lemetak" mestilah mempunyai unsur kesamaan 
seperti sama ada besar atau kecil, keloknya sama ada panjang atau pendek, tajam atau 
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